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RSI=Weber, Max, 1920, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I, J. C. B. Mohr.
大塚訳＝1989，大塚久雄訳『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』岩波書店。
木全訳＝1971，木全徳雄訳『儒教と道教』創文社。
